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O objetivo deste espaço é abordar questões referentes ao funcionamento
e conflitivas familiares. Pretende-se trabalhar questões atuais envolvidas
no funcionamento familiar através da abordagem de quatro tópicos: 1.
Papel dos avós nas familias monoparenterais: famílias nas quais os avós
abandonam seu tradicional papel de avós para assumir papéis de pais.
Posição dos avós na vida dos netos e importância da relação avós-netos.
Dificuldades dos filhos exercerem papel de pais.   Falta de diferenciação
entre pais e filhos e a dificuldade desses exercem a função parental;  2.
Papel da terapia de casal na mediação de conflitos na separação
conjugal; 3. Dificuldades de comunicação nos relacionamentos pais e
filhos na adolescência: analisar as questões envolvidas nas dificuldades
de comunicação entre  pais e filhos adolescentes; 4. A necessidade de
incluir o aprendizado de terapia de família na formação do médico de
adolescentes: Com base em todos os aspectos envolvidos no processo
de adolescer e do inerente envolvimento familiar, debate-se a qualificação
que o médico especialista no atendimento desta faixa etária deverá ter,
focando na importância dele entender e saber lidar com as famílias.
